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I 
 
摘  要 
合同的签订、管理、监督、执行是日常企业运转过程中必不可少的重要的环
节，完备的合同管理是企业可持续发展的重要保障。目前，企业的各自的生产特
点各不相同，只有根据企业自身的特点建立的合同管理体制，才可以增强企业的
综合竞争实力，使企业健康发展。本文所在的单位还是使用手工的方式对合同进
行管理，所以运用信息化技术构建一套适合本单位实际现状的合同管理系统，具
有积极的现实意义。 
本文针对单位在合同管理中存在的问题，基于.NET 技术实现了一套合同管
理系统，主要研究内容如下： 
1、重点对合同的业务流程进行了梳理，在此基础上使用功能用例图的方式
描述了系统的功能需求，同时对系统的非功能性需求方面也进行了介绍。 
2、使用功能模块框图和类图对系统的整体功能设计过程进行了描述，涵盖
了人工作助理、合同准备、合同订立、合同履行、合同终结、查询统计和系统管
理模块等模块。使用数据库的实体属性图以及数据库表结构方式，对系统的数据
库设计过程进行了描述。 
3、通过关键界面、代码的方式对系统的实现过程进行了清晰的描述。根据
用户的实际需要，使用黑盒测试的方法对系统的功能性进行了全面的测试，对测
试阶段所做工作和测试结论做出了分析和总结。 
系统现在已经运行了一段时间，从运行状态和效果上来看，简化了合同管理
中的一些业务流程。显著降低了使用纸质、Excel 对合同进行管理中存在的诸多
弊端，大大提高了合同管理工作者的工作效率。 
 
关键词：企业信息化；合同管理；.NET
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Abstract 
Signing, management, supervision and execution of contract is indispensable 
important link in the process of enterprise operation. Completed contract management 
is important guarantee for the sustainable development of enterprises. At present, the 
production property of different enterprise is different. At present, each enterprise has 
different characteristics. Only according to the actual characteristics of enterprise 
constructs contract management system, which can strength the competition ability of 
enterprise and get sound development. The unit of the dissertation is using manual 
management way manage contract. So the construction of a set of contract 
management system according with actual condition of unit, it has positive practical 
significance. 
In this dissertation, aiming at the existing problem of contract management of 
unit, it implements a set of contract management system based on .NET technology. 
The main research contents are: 
1. It focuses on analyzes the business flow of contract management. On this 
bases, it uses function use case describe the function requirement. It introduces system 
non-function requirement analysis simultaneously.  
2. It uses function module diagram and class diagram describe the procedure of 
system design. System functions include personal work assistant, contract preparation, 
contract formation, contract execution, contract determination, query and statistic and 
system management modules. It uses entity relation diagram and database table 
structure expound the procedure of database design. 
3. Through key interface and code describes the procedure of implementation. 
According to the actual requirement, it use black box testing complete system 
function testing comprehensively. It analyzes and concludes the work and testing 
conclusion of testing phase. 
After a period of system running, from the status and effect of system running it 
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III 
 
simplifies some business flow of contract management. It reduces many 
disadvantages in the procedure of contract management using paper and excel method. 
It enhances the work efficiency of contract manager. 
 
Keywords: Enterprise Informationlization; Contract Management; .NET
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第一章 绪 论 
1.1 背景及意义 
合同是市场发展到一定程度上所产生的经济产物，同时合同也是保障企业
获得经济效益的一种重要的保障方式[1]。在企业进行日常的生产活动中,可能会
存在一些不规范的经济活动，这些活动如果不加以防范给企业带来的打击有可
能是致命的。如果在合同管理工作中使用纯手工的方式进行管理，最大的缺陷
就是财务状况无法进行实时掌握和监督[2]。为了保障企业的经济利益不受到损
失，采用合同的方式来保护企业的合法利益，是当前企业普遍采用的一种方式
[3]。 
本文描述的合同管理部门隶属于资产处，起主要的工作就是负责合同的起
草、制定、招标、保存等职责。目前，在编人数两人，聘用人数 2 人，其工作
量非常的繁重[4]。合同的管理方式上一直使用传统的管理方式，合同的信息查
询、管理、工程进度控制方面的灵活性非常的查。此外，财务方面的付款依据
只能到财务上去查询，领导如果想要对合同的执行情况和付款进度有个了解是
非常困难的[5]。同过对合同管理部门的走访后，发现本文所在的单位在合同管
理方式上存在问题如下： 
1、合同签订过程不规范 
合同的签订没有规范性可言，很多的合同都是同过网上下载经过简单的修
改后，就和厂商进行签订，甚至还存在委托厂商进行合同的撰写的现象发生，
不同程度上存在先进行施工，最后补签合同的现象的产生[6]。 
2、风险合同大量存在 
由于在合同的签订过程中，没有监督机制，在合同的签订过程中存在这主
观、随意等现象，单位和厂商经常发生一些经济方面的纠纷[7]。 
3、合同的履约情况不理想 
一些厂商急于拿上项目，对合同中提出的条款和要求无条件的接受，单位
并不仔细的审查这些厂商的资质，从而导致厂商由于自身实力的限制，很多的
合同条款无法实现，造成工期延误以及违约的情况时有发生。 
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4、合同档案信息查询困难 
合同档案都是以纸质的方式保存，一旦合同签署完毕后，除了厂商留够足
够的份数外，其他都交给档案管理部门进行保存，档案管理部门只是对这些合
同进行简单的存档和分类。经常出现合同档案丢失和查找困难的现象发生。 
基于上述问题，运用现代的信息技术对合同进行科学管理，可以显著降低
合同管理者的工作轻度、简化冗余环节，减低合同的管理成本，实现对企业的
管理水平的提高居于非常积极的作用。 
1.2 国内外研究现状 
国外，合同管理系统建设的已经非常的普遍了，如美国的 IBM 公司就使用
了一套合同管理系统，来对公司的合同进行统一管理，该系统除了具备常见的
合同管理系统的特征外，最显著的一个优点就是实现了预警功能，一旦合同的
签订不规范以及执行不到位，系统会自动预警，提示相关的决策者防范风险
[8]。因果在合同管理工作中，运用了风险评估技术，当需要签订大的合同前，
先对合同的内容进行一个风险评估，只有风险在可以接受的范围内，才开展合
同的签订工作[9]。德国的各个大中小企业也都有自己的合同管理系统，只是这
些系统很多都是自己开发的，监督功能方面还存在一定的不足。但是政府采购
的环节中，合同管理系统发挥了非常大的作用，为防范风险、降低政府的采购
成本起到了积极的作用[10]。日本的本田公司早在 1993 年，就开始使用了合同管
理系统，该系统在功能上非常的强大，系统基于 WEB，只要网络到达的地方就
可以访问合同管理系统，可以说在合同管理系统的开发方面，日本是较早的采
用 B/S 架构的国家，经过长达 20 多年的发展，日本的企业基本已经都使用了合
同管理系统对合同进行管理，所以无论是在合同管理的开发经验还是在管理方
式上，都积累的大量的成功经验[11]。 
国内，在合同管理方面也存在一些问题，在中小型企业中，使用手工的方
式来签订合同和管理合同普遍存在[12]。在合同管理过程中普遍存在的问题如
下： 
1、合同管理意识不到位 
国内的很多的企业负责人对合同管理意识淡薄，没有建立有效的合同管理
体系，绝大多数还是处在手工的管理模式上，合同的签订过程中主观性非常
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大，不能对合同的执行情况进行动态的管理和跟踪[13]。 
2、没有专业的合同管理人员 
合同管理工作是一项复杂的工作，对人员的专业技能和知识面要求较高。
具体要关系到法律以及工程施工的各个环节[14]。此外，还需要掌握一些国际制
定的法律、法规，这样的人才在国内还是非常的匮乏[15]。 
3、市场制度有待改善 
虽然国家颁布了合同法，但是其中的一些内容也只是大方向的指导，缺乏
对细节方面的指导，从而导致各个企业对合同法理解的偏差的存在[16]。 
 1.3 论文主要内容 
1、对合同管理部门的业务现状进行了仔细调查、研究，总结了合同管理部
门在工作遇到的问题，依此为切入点完成了系统的总体需求以及非功能需求。 
2、采用功能用例图、功能模块框图、程序流程图、数据库的实体属性图、
E-R 图以及数据库表结构等方式，对系统的设计过程进行了描述。 
3、研究了在 Visual Studio 2010 集成开发环境下使用 C#语言编写代码，使
用 ASP.NET 进行软件界面的开发工作，重点是研究需求分析分析中的业务需求
转换成程序代码，如何将需求对象转换为数据库实体表。 
4、研究了适合合同管理系统的测试方法和流程，研究了测试用例的设计过
程以及其编制过程。 
1.4 论文组织结构 
本文各章内容安排如下： 
第一章，绪论，对单位的合同管理过程中遇到的问题进行了介绍，对课题
发生的背景和系统运行后可能带来的变化作出了说明，同时指出了本文的研究
内容和本文的组织结构。 
第二章，系统需求分析，结合合同管理部门的业务需求，展开了功能性的
需求获取和非功能的需求获取。 
第三章，系统设计，在体系架构确定的基础山，对个人工作助理、合同准
备、合同订立、合同履行、合同终结、查询统计和系统管理模块的设计过程进
行了概述，同时对数据库的概要设计、逻辑结构设计过程进行了详细的介绍。 
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第四章，系统实现，同过截图、代码、功能点阐述的方式对实现过程进行
了详细的介绍。 
第五章，系统测试，对常用的测试方法进行了大致的说明，同过设计测试
用例完成了功能测试工作，对测试结果做出了说明。 
第六章，总结与展望，对完成合同管理系统期间所做的工作进行了简单的
说明，指出了后续可能要开展的工作。 
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